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Formann: Bonde Inge Krogstad, Lunda- 
mo. 
Varaformann: Bonde Eivind Nygaard, 
Støren. 
2 revisorer: Tidligere fylkesagronom 
Anton Hofstad, Steinkjer og bonde Si- 
gurd Klefstad, Beitstad. 
Vararevisor: Bonde Anton Trøgstad, 
Sparbu. 
2 representanter i Det norske jord- og 
myrselskap: Formannen, Inge Krogstad 
og varaformannen, Eivind Nygaard. 
Vararepresentant: Styremedlem Jon 
Woll. 
Representant i Landbruksveka i 
Trondheim: Varaformannen Eivind Ny- 
gaard. 
Vararepresentant: Styremedlem bonde 
Jon Woll, Verdal. 
Valgkomite: Fylkesagronom Ola Stor- 
haugen, Lundamo, (formann), bonde Jo- 
han Hermstad, Rissa og bonde Johan 
Storm Nielsen, Snåsa. 
Etter årsmøtet ble det holdt et fore- 
dragsmøte der formannen i Det norske 
jord- og myrselskap, Thorstein Treholt 
hadde foredrag om emnet: «Bureising og 
nydyrking i vårt land. Litt om utvik- 
lingen og betydningen.» Etter foredraget 
ble han som takk overrakt en blomsterva- 
se med innskripsjonen: «Trøndelag Myr- 
selskap, 80 år 1984.» 
Inge Olav Nevik 
sekr. 
Trøndelag Myrselskap 80 år 1984 
Trøndelag Myrselskap ble stifta i 1904 
og er således 80 år i I 984. Det er i denne 
forbindelse skrevet ei jubileumsmelding, 
og denne kan fåes ved henvendelse til 
Trøndelag Myrselskap. 
Etter årsmøtet 21 . mars feiret selskapet 
80-års jubileet med en jubileumsmiddag. 
Æresmedlemmer, tidligere formenn og 
ledelsen for Det norske jord- og myrsel- 
skap var spesielt innbudt. I tillegg møtte 
styret og noen medlemmer. 
Ulf Wirum og Rolf Celius, som begge 
under årsmøtet tidligere på dagen var 
utenemnt til æresmedlemmer av Trønde- 
lag Myrselskap, ble under middagen til- 
delt et serigrafi av Oluf Føinum med 
påtrykt messingplate som et synlig bevis 
på æresmedlemskapet. 
Den samme påskjønnelse ble også til- 
delt Nils Berg, utnemnt til æresmedlem i 
1976. 
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Rolf Celius takket på vegne av æres- 
medlemmene for utnemningen og på- 
skjønnelsen. 
Fra Det norsk jord- og myrselskap ble 
Trøndelag Myrselskap gratulert og øns- 
ket til lykke av formannen Thorstein Tre- 
holt. Han overrakte også blomsterhilsen. 
Oskar Øksnes, fylkeslandbrukssjef i 
Nord-Trøndelag, gratulerte og ønsket til 
lykke fra fylkeslandsbrukskontorene i 
Nord- og Sør-Trøndelag. Også han over- 
rakte blomsterhilsen. 
Ole Lie, direktør i Det norske jord- og 
myrselskap, takket for maten og hadde 
også noen velvalgte ord i anledning 80- 
års jubileet. Jubileumsmiddagen ble av- 
sluttet med kaffe og hyggelig samvær ut- 
over kvelden. 
Inge Olav Nevik 
sekr. 
